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старославянский перевод слова 
44 григория наЗианЗина: гоМилиарий 
Михановича и древнерусские списки 
(предварительные текстологические ЗаМетки)
Статья посвящена текстологии древнейшей славянской версии Слова 44 »На Неделю 
новую (фомину)« Григория Назианзина Богослова. Это сочинение сохранилось в ряде 
древнерусских памятников XIV–XVII вв., а также в так называемом Гомилиарии Миха-
новича – знаменитом сербском кодексе рубежа XIII–XIV вв., хранящемся в Архиве Хор-
ватской Академии наук и искусств в Загребе. Работа представляет собой первую попытку 
изучения этого произведения на основе всех имеющихся манускриптов, относящихся к 
различным типологиям рукописных сборников и к разным древнеславянским изводам. 
На основании сравнительного изучения списков, автор приводит доказательства единого 
происхождения корпуса. В исследовании делается вывод о том, что перевод, дошедший 
в позднейшей восточнославянской рукописной традиции, был создан в старославянс-
кую эпоху. Так называемый текст Slav.1 включает в себя чтения, которые появились до 
кодификации литургической коллекции 16 Слов и до включения в нее Толкований Никиты 
Ираклийского.
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церковно-славянская переводная литература, гомилетические сборники, патрология, 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Старославянский перевод Слова 44 На Неделю новую (Фомину) [Εἰς 
τὴν καινὴν Κυριακήν] Григория Назианзина Богослова (ок. 329–390 гг., 
далее Гр.Наз.) дошел до нас в ряде древнерусских памятников XIV–XVII 
вв., а также в так называемом Гомилиарии Михановича – знаменитом 
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сербском кодексе рубежа XIII–XIV вв., хранящемся в Архиве Хорватской 
Академии наук и искусств в Загребе (Arhiv HAZU, sign III с 19, далее H).1 
Настоящая работа представляет собой первую попытку изучения этого 
произведения на основе всех имеющихся манускриптов, относящихся 
к разным типологиям рукописных сборников. Исследование преследует 
следующие цели: 1) определение круга первоисточников, содержащих 
этот текст; 2) выяснение существования или отсутствия прямой текстоло-
гической связи между сербским и древнерусским изводами; 3) выявление 
основных текстологических особенностей Загребского кодекса, отличаю-
щих его от восточнославянских списков. Предлагаемые ниже вниманию 
читателей материалы неизбежно носят предварительный характер, что 
обусловлено новизной темы и почти абсолютной ее неизученностью.
Прежде чем приступить к изложению своих наблюдений, мы должны 
кратко остановиться на основных сведениях об этой традиции. Как из-
вестно, возникновение и начальное развитие древнеславянского корпуса 
проповедей (λόγοι) Гр.Наз. связаны со староболгарской письменностью 
конца IX-первой трети X вв.2 Сохранившийся до наших дней гомилети-
ческий свод состоит из 21 текста.3 Сочинения помещены в двух сборни-
ках, соответствующих типологически разным византийским прототипам и 
включающих соответственно 13 и 16 произведений (далее Сб~13 и Сб~16). 
Первая хрестоматия дошла до нас в одном экземпляре восточнославянского 
извода второй половины-конца XI в. (РНБ, Q.п.I.16 = P);4 вторая, извест-
ная в науке как литургическая коллекция Гр.Наз., засвидетельствована в 
146 рукописях как древнерусского, так и южнославянского происхожде-
ния XIV–XVIII вв.5 При этом лишь половина представленных в Сб~16 
сочинений совпадает с репертуаром Сб~13,6 а его внутренняя структура, 
наподобие греческих кодексов, существенно варьируется в разных списках. 
1 фототипическое издание: AITZETMÜLLER 1957. Описание: MOŠIN 1955: 96–99. 
Датировку см.: TURILOV 2009: 461–468; TURILOV 2012: 367–377.
2 См.: BRUNI 2010: 116–118.
3 На старославянский язык были переведены следующие слова Гр.Наз.: 1, 2, 5, 6, 11, 14, 
15, 16, 19, 21, 24, 27, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (нумерация соответствует изданию: 
MIGNE 1857–1858).
4 Состав: л. 1: Сл. 39; л. 19: Сл. 43; л. 96: Сл. 40; л. 147: Сл. 38; л. 162: Сл. 2; л. 231об.: 
Сл. 6; л. 253: Сл. 5; л. 288: Сл. 27; л. 297: Сл. 28; л. 304: Сл. 16; л. 324об.: Сл. 45; л. 356: 
Сл. 41; л. 373: Сл. 1.
5 Описание источников см.: BRUNI 2004: 37, 137–138, 119–191; BRUNI 2016 (2017); 
BRUNI 2017.a; BRUNI 2017.b.
6 Речь идет о Словах 1, 16, 38, 39, 40, 41, 43, 45. Остальные восемь – это 11, 14, 15, 19, 
21, 24, 42, 44.
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Манускрипты Сб~16 отличаются расположением Слов по нескольким ви-
дам последований или аколуфий, а также наличием или отсутствием в них 
целого ряда дополнительных текстов, среди которых главное место занима-
ют Толкования Никиты Ираклийского (далее ТНИ), византийского писате-
ля и церковного деятеля, литературное творчество которого относится к 
последней трети XI – первым десятилетиям XII вв.7
С текстологической точки зрения Сб~16 делится в основном на два 
класса источников, которые мы предложили условно обозначить как Slav.1 
и Slav.2.8 Первый термин относится к переводам древнего происхождения, 
часть которых, по-видимому, создавалась путем редактирования первона-
чального пласта, ныне главным образом дошедшего до нас в Сб~13.9 Вто-
рой – к текстам, которые появились в среднеболгарскую эпоху, как кажется, 
не позднее начала XIV в., благодаря усилиям старца Иоанна из Лавры Св. 
Афанасия на Афоне.10
2. ИСТОЧНИКИ
Проведенные нами археографические изыскания позволили выявить 
круг рукописей, в которых содержится древнеславянское Сл. 44 Гр.Наз. 
в переводе Slav.1 (нач.: Поновлениꙗ чтѣте пⸯрвыи законь и добрѣ имуще). 
В типологическом плане можно выделить следующие три категории ис-
точников.
2.1. Восточнославянские списки: Сб~16.
Древнейшая славянская версия Сл. 44 Гр.Наз. сохранилась в нижеука-
занных восточнославянских списках Сб~16, относящихся к XIV–XVII вв.:
1. J = ЯГМЗ, инв. 15473, нач. XV в.
2. K = РНБ, Кир.-Бел. 82/207, вт. пол. XV в.
3. L = РГБ, ф. 304 (ТСЛ) 8, XIV в.
 7 См.: BRUNI 2013.
 8 BRUNI 2004: 126–127.
 9 Текстологическое изучение традиции показало, что этот пласт, помимо Сб~13, частично 
засвидетельствован и в других источниках (См.: BRUNI 2010: 121, 123, 223–269): 
Слова 38 и 43 в полном виде читаются в среднеболгарской рукописи НБКМ № 674, 
датируемая вт. пол. XIV в. (= N), в то время как Слово 40 сохранился фрагментарно в 
знаменитом »Изборнике Святослава« 1073 г. (ГИМ, Син. 1043), а целиком в Великих 
Минеях Четьих митрополита Макария (BRUNI 2016 (2017)).
10 BRUNI 2004: 128–130.
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4. M = ГИМ, Син. 954, XIV в.
5. O = LMAB, 55, XV в.
6. Q = ГИМ, Чуд. 11 XIV в.
7. R = LMAB, 56, XVI в.
8. S = ГИМ, Син. 43, XIV в.
9. U = ГИМ, Син. 51, XVI в.
10. V = ВСМЗ, B-5636/24, 1551 г.
11. Y = РГБ, ф. 209 (Овчин.) 81, XVII в.
12. Z = РГБ, ф. 209 (Овчин.) 82, XVI в.
Во всех этих рукописях Сл. 44 всегда сопровождается ТНИ. Как прави-
ло, последние вставлены прямо в текст, который разбивается на текстовые 
блоки, соответственно на 36 (JLMQSYZ) или 37 глав (KORUV). Исключе-
ние составляет Q, где ТНИ помещены отдельно от гомилии Гр.Наз. (основ-
ной текст читается на лл. 96–99, а комментарии на лл. 31об.–34об.).
В зависимости от четырех имеющихся разных типов аколофий, Сл. 
44 занимает 3-е, 6-е, 7-е или 12-е место в коллекции.
-1-
JLMSY
Аколуфия  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI
Слова 38 39 40 1 45 44 41 14 16 42 15 43 21 24 19 11
-2-
KORUV
Аколуфия  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI
Слова 19 38 43 39 40 42 21 11 14 1 45 44 41 15 24 16
-3-
Q
Аколуфия I II III* IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI
Слова 38 39 40* 14 1 45 44 41 15 24 19 43 11 21 42 16
-4-
Z
Аколуфия  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI
Слова 1 45 44 41 14 16 42 15 43 21 24 19 11 38 39 40
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2.2. Восточнославянские списки: Торжественник РГБ
Во вторую категорию источников включен древнерусский список, до 
недавнего времени остававшийся совершенно неизвестным. Речь идет о 
Торжественнике триодном на первую половину года из Собрания Егоро-
ва РГБ (ф. 98 № 257), датируемом концом XV в. (далее E). В нем гомилия 
читается в полном объеме на лл. 347–351, но, в отличие от Сб~16, она не 
сопровождается ТНИ. Следовательно, текст скопирован без привычно-
го для JKLMOQRSUVYZ деления на главы. Насколько нам известно, E 
– единственный пример такого типа в восточнославянской традиции.
2.3. Кодекс H
Третью группу составляет H, в котором Сл. 44 переписано на лл. 
143об.–152об. Этот замечательный памятник, написанный по старой 
рашской орфографии, представляет собой Торжественник минейный на 
март-август и триодный. Как известно, памятник восходит к болгарскому 
архетипу и, наряду с такими кодексами, как Сборник Клоца и Супрасль-
ская рукопись, имеет центральное значение для изучения старославян-
ских гомилетических сборников.11
Манускрипт H – единственный источник, который напрямую указы-
вает на бытование Сл. 44 Гр.Наз. у южных славян. При этом, кроме этой 
гомилии, он также содержит Сл. 1 »На Пасху« (лл. 135–137), которое и в 
данном случае дается в переводе типа Slav.1.12 Более того, равно как и в E, 
здесь тоже отсутствуют ТНИ с той лишь разницей, что на их месте порой 
читаются иные, небольшие, комментарии. Как выяснялось, некоторые из 
них отождествляются со схолиями Максима Исповедника к Гр.Наз., об-
щеизвестными в святоотеческой традиции как »Амбигвы к Иоанну«.13
3. ТЕКСТОЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ИЗВОДАМИ
Проведенная нами колляция вышеуказанных рукописей (EHJKLMO-
QRSUVYZ) позволяет дать положительный ответ на вопрос о существо-
вании прямой текстологической связи между сербским и древнерусским 
изводами данного сочинения. Данное взаимоотношение проявляется в 
множестве случаев, когда H согласуется с чтением отдельных восточ-
нославянских списков против других. Предлагаемые ниже материалы 
11 WEZLER 1971; IVANOVA 1977.
12 BRUNI 2016 (2017).
13 BRUNI 2018.
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убедительно показывают, что оба варианта перевода восходят к единой, 
более древней, стадии в истории этой традиции.
3.1. Первый тип текстуального совпадения
Первая категория включает те места текста, где рукописи делятся на 
две группы, состав которых неоднороден и постоянно варьируется. Сле-
дующие схемы иллюстрируют данный тип текстуального совпадения, из 
которых явствует, что оно происходит вне зависимости от принадлежности 
списков к той или иной аколуфии: 1) EHMQSU ~ JKLORVYZ; 2) EHJKLQSZ 
~ MORUVY; 3) HJKLМYZ ~ ЕOQRSUV; 4) HJORZ ~ ЕKLMQSUVY; 5) 
EHJLQZ ~ KMORSUVY; 6) ЕHKMORSU ~ JLQVYZ; 7) HKMORUV ~ 
ЕJLQSYZ [см. ниже: Приложение I]. Данная особенность указывает на то, 
что образование вариантов восходит к периоду, предшествующему как окон-
чательной фиксации Сб~16, так и попаданию Сл. 44 в Торжественник.
3.2. Второй тип текстуального совпадения
Второй тип текстуального совпадения указывает на близость H к таким 
рукописям, как EQS: 1) EHQS ~ JKLMORUVYZ; 2) EHQ ~ JKLMORSUVYZ; 
3) HQ ~ EJKLMORSUVYZ; ЕH ~ JKLMOQRSUVYZ [см. ниже: Прило-
жение I]. Этот факт тоже указывает на то, что чтения восточнославянских 
кодексов восходят к более древней фазе в истории текста, когда последний 
еще бытовал на Балканах.
3.3. Третий тип текстуального совпадения
Последний вид взаимоотношений, свидетельствующих об общности ос-
новного текстологического пласта H и EJKLMOQRSUVYZ, представляется 
таким образом: H следует за большинством восточнославянских памятни-
ков против меньшинства: 1) EHJKLMORUVYZ ~ QS; 2) ЕHJKLOQRUVYZ 
~ MS; 3) HJKLMQOUVYZ ~ ERS [см. ниже: Приложение I].
4. ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОДЕКСА H
Колляция EHJKLMOQRSUVYZ позволила также выявить ряд мест 
текста, где Загребский кодекс H отличается от всех остальных рукопи-
сей этой традиции. В данном случае имеется два типа текстуального рас-
хождения в зависимости от того, как группируются между собой прочие 
списки (все вместе или по разным блокам).
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4.1. Первый тип текстуального расхождения
Первый вид составляют случаи, когда совокупность восточнославян-
ских списками, которая далее будет обозначаться латинской буквой y 
(= EJKLMOQRSUVYZ), целиком противопоставляется кодексу H, который 
далеко не всегда сохраняет исконные чтения [см. ниже: Приложение II]. 
Примечательно, что в таких случаях восточнославянский список E согласу-
ется со Сб~16, т.е. с памятниками другой категории, указывая тем самым 
на то, что в традиции Торжественника нашли отражения и разночтения аль-
тернативного характера. Все это опять указывает на глубокую древность текс-
тологической истории древнеславянской версии Сл. 44.
4.2. Второй тип текстуального расхождения
Второй тип представлен теми местами текста, где образуется не-
сколько групп вариантов, первая из которых представлена H, а осталь-
ные – различными представителями восточнославянского извода тради-
ции, согласно следующим схемам: 1) H ~ ES ~ JKLMOQRUVYZ; 2) H ~ 
E ~ JKLMOQRSUVYZ; 3) H ~ Y ~ EJKLMOQRSUVZ; 4) H ~ JLZ~U ~ Y 
~ EKLMOQRSV [см. ниже: Приложение III].
5. ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ
По результатам исследования был определен круг первоисточников, 
содержащих древнеславянскую версию Сл. 44 типа Slav.1, было установле-
но существование прямой текстологической связи между сербским и древ-
нерусским изводами данного перевода и были выявлены основные текст-
ологические особенностей кодекса H. Проведённая работа позволила не 
только достичь поставленных целей, но и расширить наши представления 
об истории текста Гр.Наз. в древнеславянской письменности. В частности, 
она дает возможность сделать ряд дополнительных выводов относитель-
но необходимости воздержаться от применения внешних по отношению 
к тексту критериев при дальнейшем изучении тех литургических гомилий 
типа Slav.1, которые не были включены в Сб~13 ХI в. и которые известны 
лишь начиная с XIV в. в составе Сб~16 с ТНИ (Сл. 11, 14, 15, 19, 21, 24, 42).
5.1 Текст Slav.1 в Сб~16
Колляция Сл. 44 приводит к заключению о невозможности класси-
фикации рукописей Сб~16 на основе их структуры. На это, прежде всего, 
указывает, отсутствие типичных чтений как для последования JLMSY, так 
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и для типа KORUV. Напротив, взаимоотношения между ними перестав-
ляются так: списки разных аколуфий довольно часто сходятся на одном 
и том же чтении (см. ниже: [см. ниже: Приложения I, III]. Это лишний 
раз доказывает, что в этой традиции наличие того или иного разночтения 
никоим образом не зависит от места, которое Слово занимает в коллекции. 
Иными словами, не представляется возможным группировать рукописи по 
внешним по отношению к тексту критериям.14
5.2. Текст Slav.1 в кодексе Е
Кодекс Е – единственный пока известный пример распространения у 
восточных славян перевода Slav.1 Сл. 44 вне Сб~16 (древнерусские торжес-
твенники, как правило, содержат текст Slav.2). Если принять во внимание 
только восточнославянскую традицию, то этот сборник показывает бли-
зость к таким манускриптам, как QS [см. ниже: Приложение I]. Послед-
ние, в свою очередь, постоянно расходятся с остальными представителями 
Сб~16. Обнаруживаемое сходство между ЕQS не только подтверждает не-
возможность группировать памятники по их внешней структуре, но также 
указывает на отсутствие какого-либо существенного влияния, оказывае-
мого наличием или отсутствием ТНИ, на текстологию Слова 44. Это очень 
важный аспект, который указывает на то, что их включение в славянский 
текст Гр.Наз. произошло в момент, когда основной пласт разночтений уже 
существовал и был разбросан по рукописям разных аколуфий. Как уже 
отмечалось,15 ТНИ были переведены уже после создания славянского пе-
ревода 16 Слов типа Slav.1, который был создан, скорее всего, в старобол-
гарскую эпоху, не позднее рубежа Х–ХI вв., если не раньше.16
5.3. Текст Slav.1 в кодексе H
Загребский кодекс H – ключевой памятник для изучения текстоло-
гии Сл. 44 и для понимания истории данного перевода в древнеславян-
ской литературе. Во-первых, он напрямую свидетельствует о том, что, 
рядом со Сб~16, существовала параллельная традиция данного сочинения 
14 BRUNI 2016 (2017).
15 BRUNI 2016 (2017).
16 BRUNI 2010: 117–121. Не исключено, что отдельные гомилии, до их попадания в Сб~16, 
получили распространение в сборниках иного состава, т.е. вне коллекций, содержащих 
одни сочинения Гр.Наз. На это прямо указывают не только Торжественники (рукописи 
EH), но и фрагменты Сл. 40 в Изборнике Святослава, которые, вероятно, входили в 
состав архетипа этой книги ещё до её появления на Руси (BRUNI 2016 [2017]).
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у южных славян без ТНИ и с другим набором комментариев, неизвестных 
древнерусской письменности. Во-вторых, совпадение некоторых из его 
чтений со отдельными восточнославянскими списками позволяет прийти к 
уверенному выводу о древности текстологического пласта, приставленного 
в Сб~16. В-третьих, обнаружение ряда уникальных чтений в H показывает, 
что восстановление истории старославянского перевода Сл. 44 невозможно 
без учета этого манускрипта.
5.4. Единство традиции и старославянское происхождение Сл. 44
Колляция дошедших до нас славянских рукописей Сл. 44 показала, 
что тип текста, условно обозначаемый как Slav.1, помимо изменений вто-
ричного характера, включает в себя чтения, несомненно, относящиеся 
к древнейшим фазам истории этой традиции на Балканах.17 Следова-
тельно, можно заключить, что сербский и древнерусский изводы дан-
ного перевода восходят к единой традиции, имеющей глубокие корни в 
древнеславянской письменности. Это, в частности, означает, что Сб~16 
включает в себя стратиграфию чтений, восходящих к эпохе, предшествую-
щей как кодификаций литургической коллекции, так и включению в текст 
Гр.Наз соответствующих ТНИ.
В итоге, полученные здесь результаты прямо указывают на необходи-
мость совместного текстологического изучения двух разных языковых 
изводов, русского и сербского, и, следовательно, на целесообразность со-
здания критического текста Сл. 44 на основе совместных показаний как H, 
так и EJKLMOQRSUVYZ (y).
ПРИЛОЖЕНИЕ I.
1. сл. 44, гл. I (PG 608а–B)
I,1 чтѣте EHMQSU : чтѣть JKLORVYZ
I,8 вьськланꙗюще се JHZ : вскланѧющи сѧ KLMORUVY: въськланѧю̈ща сѧ EQS
I,13 спсьшеи се EHJKLQSZ : спсъ сѧ MORUVY
I,12 вь злыи метежь HQ : om. EJKLMORSUVYZ
I,15 стоѥщиимь H : строꙗщимъ JKMORUVYZ : строꙗщемъ ELQS
2. сл. 44, гл. II (PG 608B–609B)
II,1 вельми EHJLQZ : om. KMORSUVY
17 Все это ещё раз отчетливо демонстрирует, насколько тексты, ныне известные по 
древнерусским спискам XIV–XVI вв. (см., например, ВМЧ), могут иметь глубокие 
многовековые корни в старославянской литературе. Значение этого бесспорного факта 
трудно переоценить. На эту тему см.: TURILOV 1995; ZIFFER 1997.
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II,2 сврьшивь сьстави H : съпостави ELS : съпоставилъ Q : състави JKMORUVY : 
постави Z
II,3 и ѥже HKORUVY: ѥже EJLMSZ : иже Q
II,4 помазаваѥмѹ HQ : помазаѥмѹ EJKLMORSUVYZ
II,5 и ERS : om. HJKLMQOUVYZ
II,7 прѣбꙑваꙗ EQS : прѣбываѥть JKLMORUVYZ
II,13 прилагаѥмь EQS : прилагаѥма JKLМORUVYZ : прилагаѥть H
II,15 поновⸯлениꙗ QS : om. EHJKLMORUVYZ
3. сл. 44, гл. III (PG 609B–с)
III,8 приѥмле ѥже HQ : приимъ ꙗкоже KMORUVY : приимъ ꙗ ѥже ЕJLSZ
III,9 ѹзираѥт HQ : ѹзрит сѧ ЕJKLMORSUVYZ
III,11 великіи HKLOQUVYZ : великꙑи EJМRS
III,13 свѣта HQ : om. ЕJKLMORSUVYZ
III,14 сего силѹ ЕHJKLOQRUVYZ : силѹ сего MS
4. сл. 44, гл. IV (PG 609D)
IV,1 сълньчьнъ ЕOQRSUV : сличьнь HJKLМYZ
IV,2 дано HJORZ : данъ ЕKLMQSUVY
IV,3 всѹ H : всю ЕJKLOQRSVUZ : om. MY
IV,12 почьтень H : почьствованъ JMQSU : почьствова ЕLORVYZ : почьство K
IV,14 бихомь прѣбыли H : бꙑхомъ прѣбꙑли ЕKMOQRSUVY : бꙑхомъ прѣболи 
JLZ
IV,15 ѥже не бѣхомь HQ : ѥже не бꙑхомъ ЕKMORSUVY : ѥже и бꙑхомъ L : 
ѥже и бꙑша JZ
IV,17 и ЕJLQSYZ : om. HKMORUV
IV,19 дѣлꙗ ЕHKMORSU : ради JLQVYZ
IV,20 вь тѣло сьставити ЕHLMOQRS : тѣло състави JZ : тѣло съставити KLVY
5. сл. 44, гл. V (PG 612C–613A)
V,1 поновлениѥ EHQ : поновлениꙗ JKLMORSUVYZ
V,2 даждь EHKLMORSUV : даже JQYZ
V,3 ты KL(sup.lin.)MOQRSUVY: om. ЕHJZ
V,8 по неи ЕHQ : пред нею JKLMOQsup.lin.RSUVYZ
6. сл. 44, гл. VI (PG 613B–C)
VI,4 дѣлꙗ EHQS : ради JKLMORUVYZ
VI,5 ветхиихь HU : ветхихъ JKOVYZ : ветхыихъ ЕLMQRS
VI,6 ѹморивыи EHQS : ѹмертвивыи JKLMORUVYZ
VI,10 вьсладить EHQS : ѹсладить JKMORUVYZ
VI,12 въженилы EHQS : обонѧлꙑ JKLMORUVYZ
VI,18 словесе како H : како словесе ELMQRS : како словеси JKOUVYZ
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7. сл. 44, гл. VII (PG 613D–616A)
VII,4 ѹньшеѥ HJKLMORUVYZ : ѹне ES : лѹчьшее Q
VII,6 сы HKLMSV : сыи EJQORUYZ
VII,7 завидѣти EHQ : зависти KLMORSUVY : завиди JZ
VII,8 и сего дѣлꙗ EHQS : и сего ради JKLMORUVYZ 
VII,10 ѡбгатѣвыи…ѹбгааго HQ : om. ЕJKLMORSUVYZ
VII,12 страньствова HJLZ : страньнова EKMOQRSUVY
VII,2 мы вси странници HQ: мы странници вси ES: мы странници JKLМORUVZ: 
мы грѣшницы страннїцы Y
8. сл. 44, гл. VIII (PG 616B–D)
VIII,1 иже HJKZ : ꙗже ELМOQRSUVY
VIII,1 и EKLМOQRSUVY : om. HJZ
VIII,4 трѹждати сѧ EHQ : трѹжающии сѧ JKLМORSUVYZ
VIII,8 ничесоже ЕH : ничьтоже JKLМOQRSUVYZ
VIII,8 искаплеть H : искапаваѥть EHS : искапаѥть JKLМOQRUVYZ
VIII,9 нь ненавидимыимь EHQ : om. JKLМORSUVYZ
VIII,15 времене ЕHVac : временьмъ QS : времени JМORUYZ : времѧна L : време­
на KVpc
VIII,16 прѣстаѥть EHQS : прѣстанеть JKLORVYZ
VIII,18 сиицѣвою HQ : сицею EJKLМORSUVYZ
VIII,19 несы МS : несыи ЕJKLOQRUVYZ : носи H
VIII,23 все HQ : всѣм ЕJKLMORSUVYZ
VIII,25 блгоподвижнѹ HQ : om. ЕJKLMORSUVYZ
9. сл. 44, гл. Iх (PG 617B)
IX,1 врѣмень ЕH : времени JKLMORSUVYZ : врѣменьнѹ Q
IX,2 до чьсо ЕHQ : да чьто JKLMORSUVYZ
IX,3 нь и ЕHQ : се и JKLMORUVYZ : сь и S
IX,3 когда ЕHJKLOSVZ : тогда MRUVY
IX,9 посѹплень HJKLOQRVYZ : посуплемъ ЕS : посмлемъ U
10. сл. 44, гл. х (PG 617C–D)
X,3 какова EHJLQSVZ : како KMORUY
X,10 съвузъ ЕQS : сьѹзь HJKLMORUVYZ
X,12 ѿ пристанища HJKMORUVYZ : ѿ пристанищь ЕLQS
X,14 делфунь ЕQ : делфисъ KMORSUVY : делвисъ JLZ
X,14 сладко зѣло HQ : зѣло сладко ЕJKMORSUVYZ : зѣло и сладко L
X,17 вь ꙗрьмь ЕHQ : ӥ къ ꙗ̇рьму JKLMORSUVYZ
X,19 сьстраꙗют ЕHQ : стварѧеть MRSUYZ : стварѧю̈ть JKLOV
X,21 имелникь ЕH : ѡмелникъ JKLMOQRSUVYZ
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11. сл. 44, гл. хI (PG 620B–C)
XI,7 пчеламь EHJKMYZ : бъчеламъ LOQRSUV
XI,8 любодѣꙗниꙗ ЕJKLMOQRSUVZ : любодѣꙗнию Y : лѹдѣꙗниꙗ H
XI,11 ѡглашаѥ̈ть ЕHQ : наглашаѥ̈ть JKLMORSUVYZ
XI,12 поють и ЕHQ : om. JKLMORSUVYZ
XI,12 post славеть iter. вси ЕHQ : om. JKLMORSUVYZ
XI,16 ѹмѹчивь ЕH : прѣрвавъ JKLMOQRSUVYZ
12. сл. 44, гл. хII (PG 620C–621A)
XII,1 избирают се HJRZ : сбираю̈т сѧ ЕKLMOQSUVY
XII,7 веснѹ ЕJKLOQRVYZ : весна HMSU
XII,9 подобны ЕH : подобныими JKLMOQRSUVYZ
ПРИЛОЖЕНИЕ II.
13. сл. 44, гл. VII (PG 613D–616A)
VII,2 се простреть все тебѣ кь бѹ H : протѧгнеть тебе все къ бови y
VII,3 сьблазньному y : сьблазньвь H
VII,6 ѹмрѣть H : ѹмре y
VII,8 пострадавыи y : пострадавьшіимь H
14. сл. 44, гл. VIII (PG 616B–D)
VIII,2 post двце add. ѥсте H : om. y
VIII,3 свободы y : свободь H
VIII,4 же y : и H
VIII,19 тьщь прѣдь мною y : прѣдь мною тьщь H
VIII,24 испремлениѥ H : исправлениѥ y
VIII,27 продльжаи H : продължаю̈ща y
15. сл. 44, гл. Iх (PG 617B)
IX,8 помазаѥ се H : мажа сѧ y
IX,10 величава y : величьства H
16. сл. 44, гл. х (PG 617C–D)
X,7 по мориихⸯ H : по моремъ y
X,11 садии ничють] садъ ничеть y
X,13 иже y : и сииже H
X,13 болюбцемь y : члвѣколюбцемь H
X,16 погльблꙗѥть H : погружаѥ̈ть y
17. сл. 44, гл. хI (PG 620B–C)
XI,3 збираѥть H : сбираѥ̈ть y
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XI,3 здѣловаѥть H : съдѣловаѥ̈ть y
XI,3 сьтиѥ H : сътꙑ y
18. сл. 44, гл. хII (PG 620C–621A)
XII,2 свѣтлыи ликь H : свѣтлꙑ ликꙑ y
XII,5 альчныѥ доить H : ланиꙗ̈ доꙗ̈ӥ y
ПРИЛОЖЕНИЕ III.
19. сл. 44, гл. Iх (PG 617B)
IX,14 послѹшаѥть H: постизаѥ̈ть ЕS : постигаѥть JKLMOQRUVYZ
20. сл. 44, гл. хI (PG 620B–C)
XI,22 позриить H : прозрѣчеть Е : прозраеть Qa.c.: пострѣчеть JKLMOQp.
c.RSUVYZ
21. сл. 44, гл. хI (PG 620B–C)
XI,8 любодѣꙗниꙗ ЕJKLMOQRSUVZ : любодѣꙗнию Y : лѹдѣꙗниꙗ H
XI,16 почиваѥть H : почюваемь ЕKMOQRSVY : почиваемь U : почивають JZ : 
почиють L
22. сл. 44, гл. хII (PG 620C–621A)
XI,4–5 мама словыи JKLMOQRSUVYZ : мамѧ словѧ Е : om. H
XI,14 приближим се H : прѣпѹстимъ ЕKOQRV : припустимъ JLSZ : престѹпим 
U : пристѹпимъ Y
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STAROSLAVENSKI PRIJEVOD SLOVA 44 GRGURA NAZIJANSKOGA: 
MIHANOVIĆEV HOMILIJAR I STARORUSKI PRIJEPISI 
(PRELIMINARNE TEKSTOLOŠKE NAPOMENE)
Članak je posvećen tekstologiji najstarije slavenske verzije Slova 44 Grgura Nazijanskoga. Ovo 
djelo sačuvano je u velikom broju drevnih spomenika XIV. – XVII. stoljeća, kao i u Mihano-
vićevu homilijaru, rukopisu s prijelaza iz XIII. u XIV. stoljeće, koji se čuva u arhivu Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Rad predstavlja prvi pokušaj proučavanja ovoga 
teksta na temelju svih raspoloživih izvora (različite tipologije rukopisa). Na temelju usporedne 
raščlambe svih rukopisa autor daje nove dokaze o jedinstvenom podrijetlu ovoga prijevoda. 
Zaključeno je da je prijevod nastao u starocrkvenoslavenskom razdoblju (vjerojatno u 10. sto-
ljeću).
K l jučne  r i j eč i :  tekstologija, stari slavenski rukopisi, starocrkvenoslavenski jezik, crkveno-
slavenska prijevodna književnost, homiletički zbornici, patrologija, Grgur Nazijanski
S u m m a r y
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THE OLD CHURCH SLAVONIC TRANSLATION OF GREGORY OF 
NAZIANZUS’ ORATION 44: THE HOMILIARY OF MIHANOVIĆ AND THE 
OLD RUSSIAN COPIES (PRELIMINARY TEXT-CRITICAL REMARKS)
The paper focuses on the textual criticism of the earliest Slavonic version of Gregory of Na-
zianzus’ Oration 44 on New Sunday (Sunday of Thomas). This translation has come down to 
us in a number of Old Russian copies dating from the 14th to the 17th century, as well as in 
the so-called Homiliary of Mihanović, a Serbian codex of the late 13th – early 14th centuries, 
kept in the Archive of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Zagreb. The present work 
represents the first attempt to comprehensively undertake a text-critical analysis of the oldest 
Slavonic translation of this homily. The research is based on all available manuscript evidence, 
belonging to different typologies of collections of both East and South Slavic origin. On the 
basis of the textual comparison of the witnesses, the author provides evidence for a common 
origin of the Serbian and Russian traditions. The conclusion is reached that the origin of the 
corpus must be traced back to the earliest periods of Old Church Slavonic literature. Moreover, 
the primary textual layer of the translation appears to have originated prior to its inclusion in 
the Liturgical collection of the Sixteen Homilies, and long before Nicetas of Heraclea’s Com-
mentaries were translated from Greek and appended to the Slavonic version of Gregory of 
Nazianzus’ works.
Keywords :  textual criticism, old Slavonic manuscripts, Old Church Slavonic language, litera-
ture of the Slavia Orthodoxa, homiletics, Greek and Slavic patrology, Gregory of Nazianzus
